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приятие партнера, они не обладают навыком построения отноше-
ний с противоположным полом. Мотивом для брака у таких детей 
часто являются потребность не в личностном развитии и создании 
союза, а в решении бытовых трудностей за счет партнера либо же 
психологические трудности «недолюбленных в детстве».  
В связи с означенной проблемой, управленческими методами 
решения проблем матримониального поведения могут быть: работа 
с проблемными семьями; помощь семье в развитии педагогических 
навыков; компенсация «нехватки» родителя посредством предос-
тавления возможности общения с взрослыми в различных органи-
зациях – кружках, секциях. Важным союзником семьи в сфере 
управления матримониальным поведением может и должен быть 
институт образования, представленный системой детских садов, 
школ, высших и профессиональных учебных заведений.  
Значимым институтом социализации является государство. В 
современной ситуации оно оказывает помощь семье с помощью 
бюджетных, кредитных и налоговых рычагов управления. Несо-
мненно, такая помощь нужна молодым людям, желающим создать 
семью. Однако она не может решить проблему отсутствия уста-
новки на брак в среде молодежи, а также проблему преобладания 
инфантильных и гедонистических мотивов межполового общения. 
Поэтому, основной задачей государства в управлении матримони-
альным поведением должна быть выработка общенациональной 
семейной идеологии и реализация еѐ в социальной политике.  
Важно выработать и распространить с помощью агентов со-
циализации те идеалы, к которым могло бы стремиться все обще-
ство. Национальная семейная идеология должна стать результатом 
работы всех институтов.  
Для современного общества важно сформировать ориентацию 
на продуманное, ответственное и сдержанное сексуальное поведе-
ние, особенно в молодежной среде. 
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Благотворительная деятельность в Республике Алтай ничем не 
уступает в своем развитии этого феномена в целом в других регио-
нах России. При этом ее развитие идет в разных направлениях и 
имеет различные формы. 
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Существуют технологии, которые помогают определить ре-
сурсы благодетелей, объединить и мобилизовать их на развитие 
общества. Может оказаться, что имеющихся ресурсов не так уж 
мало. Всегда можно попытаться решить некоторые проблемы 
своими силами, можно вовлечь в их решение множество людей, 
которые раньше не были заинтересованы, можно добиться не-
больших, но реальных и впечатляющих результатов, которые на-
чинают вдохновлять и других. Появляется уверенность в своих 
собственных силах, вера, что мы сами кое-что можем изменить и 
желание - это исполнить. При таком подходе сообщество становит-
ся активным, оно начинает выходить из апатии, людям удается без 
посторонней помощи добиться определенных результатов. В итоге 
общество становится более сильным. Для вовлечения в деятель-
ность такого рода на местном уровне людям важно поверить в свои 
силы, добиться хотя бы самых малых успехов. Также важно де-
литься победами и успешными технологиями со своими коллегами, 
продвигать лучшие практики, показывая, что успех возможен и 
реален. Таким образом, был накоплен немалый опыт социальных 
технологий, акций, мероприятий, конкурсов, которые работают на 
преобразование, развитие и поддержку гражданского общества и 
которые успешно использовали некоммерческие организации для 
решения определенных социальных проблем, причем не только в 
Сибири. 
В Республике Алтай технологии реализации программ благо-
творительных организаций можно разграничить на три группы: 
материальная помощь членам организации либо тех, кого она опе-
кает; взаимоподдержка и совместная организация досуга; создание 
учреждений и служб помощи. Можно также выделить такие техно-
логии деятельности как участие в акциях, создание проектов и реа-
лизация программ. 
Социальная акция – это один из видов благотворительной дея-
тельности, целями которой могут быть: 
‒  привлечение внимания граждан к имеющейся проблеме. Это 
может быть проблема, волнующая какое – либо профессио-
нальное сообщество, к примеру, работников медицины трево-
жит низкий уровень информированности молодого поколения 
о путях распространения ВИЧ – инфекции и мерах ее предос-
торожности. Проблема, требующая привлечения внимания ор-
ганов государственной власти. Поэтому, ключевым звеном со-
циальной акции является деятельность по привлечению вни-
мания общества к определенной проблеме. Понимание того, 
чья же это проблема, определяет, кто будет организатор, ис-
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полнитель и целевая аудитория планируемой социальной ак-
ции; 
‒  изучение отношения общества, разных его групп, органов го-
сударственной власти к имеющейся проблеме; 
‒  распространение информации среди различных групп населе-
ния; 
‒  содействие формированию общественного сознания [1]. 
Социальная акция имеет свои субъекты и объекты. Субъекта-
ми социальной акции выступают коммерческие и общественные 
организации, объединения, учреждения, органы исполнительной 
власти, меценаты, физические лица. Объектами социальной акции 
являются различные социальные группы населения, органы госу-
дарственной власти, жители конкретной территории. 
Выделяется несколько видов социальных акций: 
‒  исследовательские: проведение опроса разных групп населе-
ния; 
‒  рекламные: PR планируемого мероприятия, службы, асоциаль-
ной ценности и т. п.; 
‒  благотворительные: сбор денежных средств, вещей, и т. п. для 
передачи их нуждающимся; 
‒  социально–педагогические, воздействующие на изменение 
сознания, отношения определенной категории населения к че-
му – либо; 
‒  социально–профилактические, содержанием которых является 
предупреждение развития ситуации асоциальной запущенно-
сти молодого поколения; 
‒  патриотические, воспитывающие любовь и уважение к Родине, 
ее истории: прошлому и настоящему; 
‒  социокультурные, воспитывающие интерес к своей нацио-
нальной культуре и культуре других народов; 
‒  социально–правовые, способствующие повышению уровня 
правовой культуры разных групп населения; 
‒  трудовые, способствующие преобразованию, совершенствова-
нию социального, пространства посредством социально – зна-
чимой трудовой деятельности. 
Добровольцы в Республике Алтай содействуют в реализации 
Всероссийских проектов, таких как, региональной акции: «Я - гра-
жданин России», «Весенняя Неделя Добра», «Автобус Здоровья» и 
других социальных акциях по вопросам сохранения здоровья, про-
филактики асоциальных явлений [4]. 
Представители общественных молодежных организаций уча-
ствуют в профилактических рейдах, организованных Министерст-
вом внутренних дел Республики Алтай, на предмет выявления на-
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рушений правопорядка, распитие спиртных напитков и других 
правонарушений среди несовершеннолетних граждан. 
Добровольная пожарная команда города Горно-Алтайска так-
же часто принимает участие в различных акциях. Так, например, 
добровольцы ДПК сдавали кровь для больных и пострадавших 
граждан, помогали глухим ребятам узнать все о борьбе с пожара-
ми, также были проведены Пожарная ярмарка и множество других 
акций. 
На территории Республики Алтай организованы и действуют 
отряды добровольцев в различных молодежных организациях: 
клуб «Дети дождя» (оказывают психолого-педагогическую под-
держку и эмоциональную помощь членам семьи, воспитывающих 
детей с диагнозом РДА), «Будем здоровы» (формирования навыков 
здорового образа жизни у студентов сельско-хозяйственного кол-
леджа) [2]. 
В Горно-Алтайском государственном университете формиру-
ются различные добровольческие движения. Например, сообщест-
во по формированию ЗОЖ ГАГУ, которое выполняет ряд следую-
щих задач: 
‒  привлечение молодых людей к действиям, направленным на 
агитацию к Здоровому Образу Жизни. 
‒  информирование о проблемах здоровья и их решениях. 
‒  мотивация молодых людей к получению новых знаний и т.д. 
Акция «День борьбы со СПИДом» дает возможность всем лю-
дям объединиться для того, чтобы остановить эпидемию ВИЧ, вы-
разить свою солидарность и поддержку с людьми, живущими с 
ВИЧ, почтить память тех, чью жизнь унесла эпидемия [3]. 
Таким образом, социальная акция может стать эффективным 
средством профилактики социальных проблем. Это обусловливает-
ся тем, что социальная акция соответствует основным принципам 
профилактической деятельности.  
Социальная акция может служить эффективным средством 
профилактики проблем в обществе. Социальная акция должна быть 
тщательно проработанной, особенно это касается еѐ этапов – под-
готовительного, основного, аналитического. Необходимо обратить 
внимание на организационную, информационную, методическую, 
психологическую, финансовую подготовку. Условием эффектив-
ности проведения социальной акции является соблюдение основ-
ных принципов: личной и социальной ответственности, максими-
зации социальных ресурсов, командности, наглядности, обратной 
связи. 
После завершения социальной акции необходимо выделить 
успешные и не успешные факторы, повлиявшие на ее результаты, 
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для определения дальнейших перспектив развития сценарного 
плана социальной акции. 
Социальная акция как средство профилактики имеет место 
быть, так как она отвечает главным принципам профилактической 
деятельности, а также осуществляться в рамках всех методов соци-
альной профилактики. 
Социальные программы — это совокупность организацион-
ных, правовых и экономических мероприятий, направленных на 
развитие социальной сферы, повышение качества жизни (прежде 
всего, социально уязвимых групп населения) и т. п. 
Программа «15» - это эффективная современная технология 
групповой работы с подростками и их родителями. Ее цель - это 
создание условий для повышения качества жизни и предотвраще-
ния распространения социально-значимых заболеваний (алкого-
лизм, наркомания, ИППП, ВИЧ-инфекция) в сообществе. 
Подросткам участие в программе дает возможность: 
‒  Лучше узнать себя; 
‒  Стать более уверенным; 
‒  Находить выход из трудных ситуаций; 
‒  Построить доверительные отношения с близкими; 
‒  Научиться планировать, ставить цели и достигать их; 
‒  Хорошо провести время, пообщаться. 
Родителям участие в программе дает возможность: 
‒  Обсудить в комфортной обстановке вопросы по воспитанию 
детей, узнать об опыте других родителей; 
‒  Познакомиться с интересными людьми, отвлечься от повсе-
дневных забот; 
‒  Научиться лучше понимать своего ребенка; 
‒  Улучшить навыки межличностного взаимодействия; 
‒  Лучше разбираться в таких темах, как ВИЧ, репродуктивное 
здоровье, ИППП, научиться обсуждать эти темы с ребенком. 
Специалистам владение программой дает возможность: 
‒  Освоить новую технологию работы с семьѐй и повысить свой 
профессионализм; 
‒  Получить либо усовершенствовать опыт эффективной регу-
лярной работы с семьями; 
‒  Проводить профилактику, основанную на позитивном подходе, 
без лозунгов и нравоучений; 
‒  оказать профессиональную помощь и поддержку 15-25 семьям 
всего за 15 встреч (45 часов). 
Современное социальное проектирование — это один из са-
мых успешных способов развития гражданского общества. Участие 
населения в разработке и принятии решения по проектам, их кор-
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ректировке, в недопущении произвольных социальных решений 
представителями государственной власти либо частных лиц — од-
но из фундаментальных основ практики социального проектирова-
ния во многих странах. Внедрение общества в разных формах в 
процессы разработки и реализации социальных проектов значи-
тельно повышает гражданскую активность населения. 
Министерство культуры Республики Алтай неоднократно 
проводило Конкурс социально-значимых проектов с целью Созда-
ния условий для продвижения инициатив общественных объедине-
ний в решении социально-значимых проблем у населения в Рес-
публике Алтай. 
Проекты были направлены на: 
‒  Формирование гражданской позиции и патриотизма в рамках 
сотрудничества между народами Российской Федерации; 
‒  Развитие и укрепление межнационального и межрелигиозного 
сотрудничества народов Республики Алтай;  
‒  Возрождение интереса к культурно – историческому наследию 
народов Алтая, в том числе к творчеству Н.У. Улагашева; 
‒  Вовлечение молодого поколения в социально-общественную и 
гражданскую активность на территории Республики Алтай; 
‒  Укрепление и расширение спектра услуг людям пожилого воз-
раста; 
‒  Вовлечение граждан в решение актуальных социально – зна-
чимых проблем, защита и продвижение общественных интере-
сов местного сообщества. 
В 2013 году А. Тодожекова, студентка Горно-Алтайского го-
сударственного университета, принимала участие в данном кон-
курсе с проектом «Ярмарка Давай меняться». Свой проект она 
впервые реализовала на базе университета, а затем провела подоб-
ную акцию на празднике День города. Цель ее проекта заключа-
лась в расширении сферы взаимопомощи через организацию взаи-
мообмена вещами переставшими быть нужными одним и, возмож-
но, нужными другим. Ярмарка проводилась на улице, в парке име-
ни Г.И. Чорос-Гуркина. Все желающие приносили разные хорошие 
и интересные вещи (одежду, книги, пр.), достойные новых хозяев, 
а пришедшие забирали себе все, что им понравится. 
Если за время мероприятия некоторые вещи участников «не 
нашли нового хозяина», то «бывший хозяин» мог отдать эту вещь в 
магазин «Всѐ За Спасибо» либо забрать обратно.  
Таким образом, в ходе анализа приведенных примеров мы 
можем выделить главные особенности благотворительной деятель-
ности в Республике Алтай. Главной тенденцией становления бла-
готворительности является формирование, по преимуществу него-
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сударственных форм и технологий благотворительной деятельно-
сти. 
Основные технологии благотворительности в деятельности 
Республики Алтай – это конкретные решения вопросов по оказа-
нию социальной, моральной, материальной и психологической 
поддержки населению. 
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Семья во все времена постоянно находилась в центре внима-
ния передовой общественной мысли, прогрессивных деятелей и 
ученых, начиная от древних философов и заканчивая современны-
ми реформаторами. И это неудивительно. Семья представляет со-
бой систему социального функционирования человека, один из 
основных институтов общества. Она находится в движении, меня-
ется не только под воздействием социально-политических условий, 
но и в силу внутренних процессов своего развития. 
Роль семьи в обществе несравнима по своей значимости ни с 
какими другими социальными институтами, так как именно в се-
мье формируется и развивается личность человека, происходит 
овладение социальными ролями, необходимыми для безболезнен-
ной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый 
